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ABSTRAK 
 
Miftahul Rodziyah. Implementasi Budaya Sekolah 7S dalam Pembentukan 
Karakter Taat Aturan dan Peduli Lingkungan Peserta Didik (Studi di SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Februari 2017. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Pelaksanaan Budaya Sekolah 7S 
dalam membentuk karakter taat aturan dan peduli lingkungan siswa SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar, 2). Efektivitas dari budaya sekolah 7S dalam 
membentuk karakter siswa, dan 3). Faktor penghambat penerapan budaya sekolah 7S 
dalam membentuk karakter siswa SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari 
informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan 
menyusun data penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan analisis 
dokumen. Validitas data menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. 
Analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: 
(1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) pengambilan kesimpulan. 
Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) tahap pra 
penelitian, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data, (4) tahap penyusunan 
laporan penelitian. 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan 
budaya sekolah 7S belum dapat berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat pada 
indikator yang digunakan belum semuanya tercapai terutama mengenai program atau 
kebijakan yang dilaksanakan. Kebijakan yang akan dilaksanakan belum jelas mengenai 
maksud, isi serta tidak adanya dokumen yang menjelaskan secara detail tentang budaya 
sekolah 7S. 2). Efektivitas budaya sekolah 7S dalam membentuk karakter dirasakan 
belum efektif membentuk karakter siswa dikarenakan tujuan yang ingin dicapai untuk 
membentuk karakter taat aturan dan peduli lingkungan belum tercapai serta tidak adanya 
perubahan nyata setelah dan sebelum budaya sekolah 7S ini diterapkan. 3). Faktor 
penghambat penerapan budaya sekolah 7S ada beberapa hal. Faktor penghambat tersebut 
meliputi : a) Faktor ketidaktahuan dikarenakan kurangnya sosialisasi, b) lingkungan, c) 
Tidak ada surat keputusan atau dokumen yang jelas tentang budaya sekolah, d) Tidak 
adanya evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan budaya sekolah 7S, e) Kurang 
jelasnya tujuan dari budaya 7S, f) Tidak berfungsinya fasilitas sekolah dengan 
maksimal.  
 
Kata kunci: Budaya sekolah, Pembentukan karakter, Taat aturan, Peduli lingkungan.  
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ABSTRACT 
Miftahul Rodziyah. Implementation of 7S School Culture In Forming the Character 
of Student to Obey the Rules and Environmental Care (Studies at Senior High 
School Muhammadiyah 1 Karanganyar). Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty,  Sebelas Maret  University. February 2017. 
The objective of the research was to find out : (1) Implementation of 7S school 
culture in forming the character of student to obey the rules and environmental care; 
(2) effectiveness of 7S school culture molding the character of student; (3) inhibiting 
factors of the implementation 7S school culture in forming the character of student in 
senior high school Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
This research used qualitative research approach. The form of this research 
was descriptive-qualitative research (qualitative descriptive research). The data was 
obtained from informants, places, events and document). Sampling technique in this 
research was  ‘purposive sampling’ technique. Data collection techniques used to 
obtain and compile the data in this research was using interviews, observations and 
document analysis. This research used triangulation data and methods for data 
validation. Interactive model used to analyze data,  with the stages as follows: (1) 
Data collection; (2) Data reduction; (3) Presentation of Data; and (4) Conclusion of 
Data. The scription’ research procedures were (1) Pre-Research Phase; (2) Field 
Work Phase; (3) Data Analysis Phase; and (4) Research Report Preparation Phase. 
The results showed that (1) The implementation of school culture 7S has not 
been able to run well. It can be seen in the indicators used are not all archieved, 
especially regarding the program or policy implemented. The policies to be 
implemented are not yet clear on the intent, content and absence of documents 
detailing the 7S school culture. (2) Effectiveness 7S school culture in forming the 
character was not effectively implemented, because the objectives to establish played 
the rule character and care for the environment has not been reached and there is no 
significant change before and after 7S school culture applied. (3) Inhibiting factors of 
the implementation of 7S school culture there are a few things. The inhibiting factors 
include : a.) Ignorance factor due to lack of socialization; b.) Environmental factor; 
c) No decree of document that is clear about the 7S school culture; d) No evaluation 
and follow-up of the implementation of 7S school culture; e) lack of clear objectives 
of 7S school culture; f) Malfunction of school facilities without a maximum 
capability. 
 
Key words: School Culture, Character Building, Obey the Rules, Environmental 
care. 
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MOTTO 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setelah kita jatuh 
(Confusius) 
 
“Barangsiapa menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat maka haruslah 
memiliki banyak ilmu” 
(HR. Ibnu Asakir) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan 
ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat” 
(Winston Churcil) 
 
“The main purpose of life is to live rightly, think rightly, act rightly”  
( Mahatma Gandhi ) 
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